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Núm. 19 
El Obispo en Antequera 
Según expresábamos en nuestro 
anter io r número , se ver i f icó la visita 
del Pre lado de la diócesis, con la so -
lemn idad que su alta jerarquía re-
qu iere. Con mo t i vo de este v ia je, se 
ha puesto también de mani f iesto, la 
manera tan d is t in ta de entender los 
deberes de la c iudad en orden a hos-
p i ta l idad y cortesía, que hubiera en 
los ú l t imos t iempos de la pol í t ica i m -
perante aquí hasta el 13 de Sep t iem-
bre de 1923, y la que hoy hay. 
Hace a lgunos años, en los días de 
la pol í t ica ant iegoista y ant ipersona l , 
el huésped d is t i ngu ido que entre los 
antequeranos pasaba unas horas s i -
quiera, l levávase recuerdo imperece-
dero de la nobleza y generos idad de 
este pueb lo . Y ú l t imamente l legaron 
las mani festaciones del ego ismo, al 
ex t remo de impor ta r un comino que 
cayera a tierra toda aquel la legenda-
ria gent i leza de los antequeranos. 
Resultaba una pamp l i na impone r -
se no ya algún sacr i f ic io, ni aún m o -
lestia en pro de esas cosas, ni de 
nada que dejara de t raducirse en 
sat isfacción de ambic iones. Lo d e -
más, era / o /o / co , según a lgún que 
ot ro v e r d a d e r o / a r o / . . . sin luz. 
Y se d ió el caso, de venir el Ob i s -
po de Málaga, y no acudir a rec ib i r -
lo s iquiera, el a lca lde. El contraste, 
pues, de aque l lo , con lo ocu r r ido 
ahora, ha s ido edi f icante. T a n t o al 
l legar a la c iudad , como durante su 
estancia en ella, ha ten ido el amable 
Sr. Gonzá lez , el Pre lado amante de 
Antequera , el homenaje de respeto 
y car iño que merece, qu ien es hi jo 
de padres antequeranos, y pasó en 
la c iudad los años de su infancia, re-
co rdando él estos rasgos de la h is to-
ria de su v ida , púb l i camente , con o r -
gu l lo , ponderado , cuando hace resal-
tar la humi ldad de su. o r igen . 
Noso t ros que fu imos car iños ís i -
moá amigos y entusiastas a d m i r a d o -
res del ino lv idab le M u ñ o z Herrera, 
i n f l uyendo en tales sent imientos 
nuestros para con aquél hombre tan 
bueno como i lust re, haber p o d i d o 
apreciar ín t imamente su amor p r o -
fundo , intenso e inal terable a la t ie -
rra que le v ió nacei , crecer y vencer, 
somos los mismos en quienes insp i ró 
s impatía v iv ís ima, escuchar la p r i m e -
ra palabra de labios del nuevo O b i s -
po, al veni r entre nosotros, recien 
posesionado de su al to cargo, d e d i -
cada a rend i r t r i bu to de gra t i tud y 
amor a la c iudad cuna suya, y a sus 
padres, para cuya memor ia tuvo de-
l icado recuerdo, y dar a conocer con 
detal les honrosís imos, la modest ia 
de su nac imiento y cr ianza. 
Para nosotros, aquél que tenga ca-
r iño a la c iudad , que le demuestre 
agradecimiento, y que por ella esté 
p ron to a sacr i f ic ios, cuenta con la 
pred i lecc ión de nuestros afectos, sea 
cual fuere la cond i c ión social de 
quien así se conduzca. 
Nuest ro tes t imon io , pues, de agra-
do y fe l ic i tac ión, a las autor idades 
todas. Ayun tam ien to , e lementos o f i -
ciales, y personal idades d is t ingu idas 
de la c iudad , por las demost rac iones 
de cons iderac ión y s impatía de que 
ha s ido ob je to , qu ien s imbol iza ante 
la p rov inc ia toda, los augustos po -
deres de la Iglesia cató l ica. 
- * # 
E n la Victor ia 
Se celebraron las fiestas en hono r 
a la memor ia de la i lustre rel ig iosa 
antequerana Sor Carmen Gonzá lez 
Ramos, f undado ra de la Congrega -
c ión de Terc iar ias Franciscanas, re -
su l tando br i l lant ís imas, concu r r i endo 
numeroso púb l i co , entre el que des-
tacábanse fami l ias de an t iguo pres t i -
g io y abo lengo d i s t i ngu ido en la p o -
b lac ión , con quienes estaba empa-
rentada la venerable mon ja . 
La velada necro lóg ica agradó m u -
chís imo. 
El señor M o y a n o , nuestro a rc i -
preste, ev idenc ió una vez más, en el 
d iscurso, su 'sab idur ia y ta lento. 
El v i r tuoso canón igo antequerano 
D. Manue l Lump ié León , h izo una 
de las más bellas d iser tac iones que 
le hemos oído y estuvo muy fel iz y 
o p o r t u n o , al dedicar recuerdo b r o t a -
do del f ondo de su a lma, para aquél 
Ob ispo a quien tanto qu is imos todos, 
y de quien el señor Lump ié tantas 
pruebas de est imación rec ib iera. 
Los super iores de las c o m u n i d a -
des de Capuch inos y T r i n i t a r i os de-
d icaron períodos muy e locuentes a 
ensalzar las v i r tudes de Sor Carmen. 
Fray Gonza lo de Có rdoba y fray 
A l fonso de Pozob lanco leyeron sus 
poesías inspiradís imas. 
Sor Eufemia, cantó como ella sabe 
hacer lo, admirab lemente . 
El alcalde D. Car los M o r e n o Fer-
nández de Rodas, ded icó también 
breves y sent idas frases en loor de 
la f inada, o f rec iendo tomar la in i c ia -
t iva para dar el nombre de esta, a 
calle de la c iudad ; y el P re lado d ió 
f in al acto en conceptos elocuentes. 
La expos ic ión h i s t ó r i co -pedagóg i -
ca, es muy notable y d igna de ser 
v is i tada. 
El lunes se ver i f i caron solemnes 
funerales, p ronunc iando o rac ión ma-
gis t ra l , el señor J iménez Camacho, 
el respetable y que r ido deán de la 
Catedral de Má laga . 
En el mismo día, y el martes, h u -
bo Con f i rmac ión . El señor Ob ispo ha 
hecho que se celebren g ra tu i t amen-
te, a lgunos mat r imon ios , entre gente 
necesitada, que v iv ían amancebados, 
E n el As i lo del Capi tán 
Moreno 
En la tarde del martes, acud ió el 
Pre lado, i nv i tado por el Pa t rona to 
de este establec imiento benéf ico, a 
presenciar el reparto de 150 metros 
de bayeta, que D. Juan Cuadra B láz -
quez donara a los asi lados. 
Fué rec ib ido el señor Gonzá lez 
García,a l cual acompañaba su secre-
tar io y el señor v icar io , en la puerta 
del Hosp i ta l de S. Juan de D ios , por 
D. José Rojas Arreses, teniente a lca l -
de v is i tador , que ostentaba también 
la representación del a lcalde, ausen-
te en ese día; el Sr. Sánchez Puente, 
Juez M u n i c i p a l , representando al de 
Ins t rucc ión ; var ios m iembros del Pa -
t ronato ; la Super io ra y muchas her-
manas de la Car idad ; los catorce so l -
dados enfermos que aún quedan 
hospi ta l izados; el personal suba l ter -
no de la Casa, y los 80 asi lados que 
hay actualmente en aquel Cent ro . 
Enseguida se d ió comienzo al ac-
to, repar t iéndose la bayeta entre los 
ch icuelos, que mostraban í u regoc i -
jo , y expresaron su g ra t i t ud , en d i s -
curs i tos p r imorosos , poesías muy 
bien reci tadas, y alegres canciones. 
Real izaron a lgunos ejerc ic ios de re-
l i g ión , geograf ía, gramát ica, etc., que 
gustaron mucho . 
, El arqu i tec to mun ic ipa l o f rec ió al 
señor Ob ispo para su examen, p lano 
de p royec to que par t i cu la rmente le 
ha encargado el Pat ronato , para la 
cons t rucc ión del pabe l lón de que 
antes de ahora hemos hab lado, s i en -
do muy del agrado tanto de d icha 
autor idad eclesiástica, c o m o de t o -
dos los concurrentes, el t rabajo del 
señor Espinosa. 
El señor Gonzá lez se enteró al 
detal le del p royec to que tenía el Pa -
t ronato para lograr edi f icar ese pabe-
l l ón , con tando p r inc ipa lmente con el 
asent imiento de la Co rpo rac ión M u -
n ic ipa l para que sea levan tado en el 
ex t remo de la hoy huerta, a f in de te-
ner lo lejano de todas las dependen -
cias del hosp i ta l , y rodeado de jar -
d ín , asent imiento que seríale o f i c ia l -
mente ped ido en la p róx ima ssmana; 
así como el concurso económico pa-
ra el gasto de las obras. 
El señor Rojas Arreses, por sí, y 
rat i f icando las ofertas entusiastas he-
chas por los señores M o r e n o F. de 
Rodas y Cuadra B lázquez, declara 
su entus iasmo por la obra human i t a -
ria y cu l tura l que el As i lo s ign i f ica, y 
asegura, que todos sus compañeros 
de Corpo rac ión están an imados del 
mismo propós i to de laborar por el 
progreso de este Cent ro benéf ico. 
El señor Ob ispo t iene e log ios para 
el Ayun tam ien to que tanta p ro tec -
c ión presta a estas grandes obras be -
neméri tas, y le p ide que con t inúe 
o to rgándo le su apoyo mora l y mate-
r ial , y dec id idamente se emprenda la 
cons t rucc ión del pabe l lón p royec -
tado. 
El secretar io del Pa t rona to , hace 
resaltar ante el Pre lado la labor b i e n -
hechora de las Hermanas de San Vi-
cente de Paú l , especia lmente, de Sor 
Isabel, Sor Ange la y Sor Marga r i t a , 
en el Asi lo; ' así como del cape l lán -
tesorero, D. Pedro Pozo , y del p re-
sidente señor v ica r io , a todos los 
cuales se debe el éx i to de la obra. 
Dedícanse por todos, palabras de . 
reconoc im ien to a los Sres. Cuadra 
por su va l ioso dona t i vo . 
Retiróse el Ob i spo del sa lón, en 
que p rov is iona lmente está insta lado 
el As i lo , entre las ac lamaciones de 
los n iños, a quienes bend ice . 
* ~ * * 
E n l o s Párvulos 
Detúvose luego unos instantes el 
señor González García, en el Asi lo 
f undado por Ascens ión B lázquez, 
levantado frente a la huer ta, o c u -
pando local hermoso de una nave, 
d i v id ida en -dos ampl ios depar ta -
mentos. A l l í se educan un centenar 
de angel i tos pobres, que v i torean a! 
Pre lado al ver le entrar, s iendo rec i -
b ido a los acordes de la Marcha 
Real, ejecutada al p iano por la b o n -
dadosa e i lustrada Sor Paz. 
' Sor An ton ia , excelente d i rectora 
de esta clase, hace a niñas y n iños 
real izar preciosos ejerc ic ios, y a l g u -
nas escenas cómicas que dan que 
reír a los v is i tantes. 
El Ob ispo alaba todos los t rabajos 
que observa, y fe l ic i ta a las H e r m a -
nas que los d i r i gen , ret i rándose a 
pesar suyo, ante ocupa t i ones pe ren -
tor ias. 
* 
El veinte y siete, a las ocho y me-
dia, día de la Inmacu lada, de la M e -
dalla M i lagrosa , rec ib i rán la p r imera 
comun ión , veinte niñas y n iños , del 
As i lo del Capi tán M o r e n o , en pe t i -
c ión de gracia d iv ina para los b i e n -
hechores del mismo, ce lebrando la 
M isa el v icar io -arc ipres te , que p r o -
nunc iará plát ica. 
' 
CütNTOS DE LA VERDAD 
El chauffer teutón 
Mi gran amigo Schneider el muy fla-
mante cónsul del Paraguay en Hambur-
go volvió a ocupar su cargo después 
de pasar una temporada al lado de su 
familia que residía en Málaga. 
Una noche cuando tomaba un ómni-
bus tuvo la suerte de evitarle un seguro 
chichón a la muy linda y sentimental 
Berta Klaus cuando, al subir al estribo^ 
un respetabilísimo señor de opulenta 
panza y enhiestos mostachos kaiseria-
nos con delicada brutalidad de un em-
pellón la echaba abajo para subir él 
primero. Enrique la recogió en el aire, 
evitando que la gentilísima alemana se 
hiciera siete contra el pavimento. 
Y ¿por qué nó? él muy entusiasta y 
ella muy crédula pronto se quisieron. 
No era muy joven Enrique. Ya frisaba 
en los treinta y cinco y a esa edad el 
hombre suele ser cauto. Antes de com-
prometerse demasiado quiso informar-
se de quien era y con gran satisfacción 
supo que era hija única del inventor de 
los bisteks artificiales que, durante la 
guerra, hizo una fortuna fabulosa. 
Estrechó el cerco y con una picardía 
que a la ilusa se le antojaba apasiona-
miento latino la deslumhró con el f l o r i -
legio de frases que el muy tuno a la 
pobre nena sabía prodigar. 
Herr Klaus, el acaudalado tudesco 
pensó en coger al pretendiente y hacer-
le salchicha de esas que con coles tan-
to le gustaban y opuso una rotunda y 
categórica negativa. 
No era Enrique hombre que se achi-
cara por tan poco y sin pensarlo mucho 
propuso a su amada el que, valiéndose 
de su mayoría de edad y del auxil io de 
las leyes, se casasen prescindiendo del 
paterno consentimiento. 
¡Qué complacida quedara la rubia 
beldad! Soñadora como todas las ale-
manas creyó que se convertía en Bea-
triz, la amada toda blanca del Dante, en 
la Julieta de un Romeo y ciertamente en 
la Carmen pasional de un paisano del 
desplumado toreador el Gal lo. 
No fueron necesarias para aquel ca-
pítulo de novela ni escalas ni ganzúas. 
ü ñ V E R D A D 
Solo tomar tranquilamente, la 
calle y llamar al auto que Ies 
esperaba en la esquina. 
A ochenta por hora no par-
tieron precisamente en busca 
de la felicidad. En las carrete-
ras alemanas,la administración 
previsora dictaminó que el au-
to más veloz no aventajara a 
la más lenta carreta. 
Lentamente se deslizaba el 
auto. 
— No sabes, Berta, lo que 
yo te quiero. Si no me hubieras 
amado yo me suicidaba por tí. 
—Calla por Dios, no digas 
eso —murmuró fingiendo asus-
tarse la alemana cuando esta-
ba contentísima porhaber des-
pertado tal pasión. 
Uu ligero choque experi-
mentó el vehículo y una nube 
pareció oscurecer el sol. 
—Si alguna vez dejas de 
quererme ocúltamelo, amada 
mía, pues sería capaz de ma-
tarte y morir. 
—¡Pára! ¡no sigas! — gri tó 
ella un poco escamada a pesar 
de su alegría—no debes de 
pensar siquiera en eso. 
El auto paró en aquel ins-
tante y una bandada de abejas 
enfurecidas entró por las ven-
tanillas, encarnizándose con 
ellos. Una colmena había sido 
derribada por una aleta cuan-
do el coche sufrió la sacudida. 
Los enamorados creyeron 
volverse locos: durante más de 
media hora las abejas los he-
rían con sus aguijones despia-
dadamente. 
Exasperado, furioso Enrique 
saltó del auto y asombrado vió 
que el chofer estaba muy tran-
quilamente sentado procuran-
do taparse con el guardapolvo 
para evitar las picaduras. 
— Pero ¿qué hace usted ¿por 
qué no compone la avería? 
—Herr, el auto no está des-
compuesto. He parado obede-
ciendo la orden. 
—¿Se burla usted?— aulló 
Enrique—¿quién ha mandado 
parar? 
— ¡Oh!, la señora ha gri tado: 
«Alto, pára^, lo he oido muy 
bien. 
— ¡Pero, idiota, eso no era a 
usted, sino a mí. 
El chofer estupefacto < por-
que mandasen parar a un via-
jero reanudó la marcha. Berta 
enfadadisima hizo que la vol-
vieran a llevar a su casa. Cuan-
do llegó herr Klaus la recibió 
muy jovialmente en cuanto su-
po el lance. 
—¡Es lástima que hayas roto 
con él; por los comienzos has 
podido juzgar lo feliz que ibas 
a ser con él! 
Berta permaneció soltera to-
da su vida. 
F. ELSTER DE LA HUERTA 
L a cuestión 
del casino. 
Nos proponíamos informar 
a nuestros lectores, de lo que 
supiéramos hasta hoy, relacio-
nado con la cuestión del casi-
no. Aún nada en concreto po-
demos decir, que tenga el fun-
damento necesario para hacer 
en estas columnas afirmacio-
nes. Cuidamos siempre de 
prevenirnos de todas las ga-
rantías c o n v e n i e n t e s . Solo 
aventuramos en este día la 
presunción, de que b r e v e 
plazo ha de transcurrir para 
resolver definitivamente ese 
asunto de manera decorosa al 
derecho de los socios, torpe e 
inútilmente atropellado. 
C A N T O A L A R A Z A 
(Poesía premiada con la Flor Natural y 500 pesetas, en los Juegos 
Florales celebrados en Meli l la,.con motivo de la Fiesta de la Raza.) 
Canto a la Raza hispana, 
A la Raza inmortal, noble, valiente, 
Que avanzó por el mundo, soberana, 
Sereno el corazón, alta la frente. 
Dejando en pos de su triunfal carrera 
Un círculo de luz sobre la esfera. 
A la Raza de mártires, de santos. 
De genios, de poetas, de guerreros. 
Tan excelsos y tantos 
Que con su fe, su, pluma o sus aceros. 
Escribieron, cubriéndola de gloria. 
Las páginas más grandes de la Historia. 
No bien la historia de la Raza, empieza. 
Ya surge su grandeza; 
Y surge con sublime rebeldía 
Prefiriendo morir a ser esclava: 
Contra Cartago se rebela un día, 
Contra Roma, la inmensa, lucha brava; 
Y cuando vé que de los dos titanes 
Vence/ no puede los tremendos bríds, 
¡De Sagunto y -Numancia hace volcanes 
Y de la sangre de sus hijos, ríos! 
Trágico gesto que la Raza toma 
Contra el poder brutal que la domeña, 
Y ante el cual, por v i r i l , la misma Roma 
¡Con ser tan grande se sintió pequeña! 
Triunfa más tarde del error germano 
Cuando el gran Recaredo 
En el tercer concil io de To ledo 
Exclama fervoroso: «¡soy cristiano!» 
¡Oh momento solemne, soberano! 
En el cual aborígenes y godos 
Bajo la ley de Cristo unidos todos 
Se confunden en una raza sola 
No aborigen, ni gótica: ¡española! 
Bien haya que esa Raza 
Se consolide, crezca y haga fuerte 
¡Ay! porque la amenaza 
Una prueba más dura que ta muerte,.. 
¡La guerra, que aniquila y despedaza! 
La guerra del infiel, del islamita, 
A quien traidora mano 
Abre el hercúleo Estrecho y le concita 
A invadir arrogante el suelo hispano. 
¡Cuán ráudo sobre tí se precipita 
Pobre Raza española! y cuán en vano 
Será que el infelice don Rodrigo, 
Levantando de guerra el estandarte, 
Acuda al Guadalete por salvarte... 
¡Que allí no hay salvación, sino castigo! 
«El furibundo' Marte 
Cinco veces las haces desordena 
Igual a cada parte; 
La sexta te condena . 
¡Oh cara patria a bárbara cadena!» 
¡Cómo sus eslabones 
Sobre ti pesarán!... Y ¿no te opones? 
¿Y será que amarrada 
Al carro invicto del alarbe fiero 
Mueras esclavizada 
Tú , que no tiemblas ante él orbe entero? 
¡Nunca!... Ya avanza la agarena gente 
A la manera que en el mar las olas 
E inunda raudamente 
Las profanadas tierras españolas; 
Pero la Raza hispánica no huye. 
Cantabria su legión reconstituye 
Y con ella el heroico don Pelayo 
Se impone que de manera radical quede 
de manifiesto ante la,opinión pública, si ha 
de seguir, como de pocos años a la fecha, 
siendo centro polít ico, o sociedad exclusi-
vamente de recreo. Si esto úl t imo, en ella 
podremos conti nuar figurando todos, sean 
cuales fueren los ideales políticos de cada 
cual. 
Si aquéllo, entonces habrá de disolverse 
la Sociedad,.vendiéndose edificio y mobi -
liario, y es probable que los elementos que 
tengan más dinero y vigor, para adquir i r 
en subasta todo ello, que es como tendría 
que venderse en garantía de todos los inte-
reses, sean los que establezcan en aquér 
edificio, su lugar de reuniones; y los in-
compatibles con esos elementos, lo bus-
quen en otro local. 
Esperemos los acontecimientos, que no 
han de tardarse. 
Cae sobre el enemigo y lo destruye 
¡Como a la encina secular el rayo! 
Y con ese inicial, rudo combate 
Comienza la epopeya más grandiosa 
Que registran los siglos: fuego late 
En vez de sangre en los valientes pechos; 
Ya el español no se defiende, acosa 
Y persigue a los moros, que rehechos 
Tornan a combatir, y en varia suerte. 
Un bando por tenáz y otro por fuerte, 
Corren los años, pasan las centurias 
Y sigue el duelo a muerte... 
Duelo en que luchan ellos como furias 
Y los nuestros pelean como titanes. 
Duelo en que vencen nuestras armas bravas 
Contestando a un Alarcos con las Navas 
Y a un Bell ido traidor con mil Guzmanez! 
Pero llega la hora 
Suprema del supremo vencimiento 
En que la fuerza intensa, arrol ladora 
De la Raza, que no cejó un momento 
En pro del ideal que perseguía, 
Baja de la Castilla a Andalucía, 
Postrer reducto y postrimer intento 
De resistencia que el infiel tenía. 
En ella los leones castellanos 
Abaten a los tigres africanos 
Y a sangre y fuego entre sus garras fieras 
Los estrechan con furia despiadada, 
H&sta clavar triunfantes sus banderas 
Sobre las altas torres de Granada. 
¡Oh Reconquista! ya estás consumada; 
Si la Historia escribiese un documento 
Para narrar la glor ia que destellas, 
¡De letras le sirvieran las estrellas 
Y de página inmensa el f irmamento! 
Más quiso todavía 
Dios inmortalizarte, patria mía: 
Un pobre genovés en cuya mente 
La luz del genio fúlgida br i l laba 
Y que de Corte en Corte inútilmente 
Brindara un mundo que f lotar miraba 
Allá por donde el sol hunde la frente. 
Llegó a tu suelo derrotado, triste. 
Te habló con fé, te declaró sus cuitas, 
T ú , por ser grande como él, le oíste 
Y hombres, y naves y poder le diste 
Para lanzarse a mares infinitas. 
Y a través de esas mares 
Preñadas de peligros y de azares. 
Vasto, cubierto de verdor fecundo, 
Como un arco triunfal de zona a zona. 
Lograste con Colón hallar un Mundo 
Y engarzarlo, genti l, a tú Corona! 
Así tu magno imperio 
Del planeta en redor se dilataba 
Y desde un hemisferio a otro hemisferio 
T u nombre augusto sin cesar sonaba. 
¿Quién contra tí osaría 
Medir sus armas ni poner espanto? 
El francés, «lo perdió todo» en Pavía, 
El turco, lo venciste allá en Lepanto, 
Austria era tuya, Italia se rendía... 
¡El cetro de tus reyes se diría 
Que era el eje del mundo, y que tu manto 
Para poder cubrir toda la esfera 
El mismo sol de los espacios era! 
Y ¿qué decir ¡oh España! 
Señora de tan grande Señorío, 
No ya de tu supremo poderío 
En cuanto alumbra el sol y el agua baña, 
Sino de aquella pléyade de hombres 
Que en tus siglos magníficos de gloria 
Fué pasmo de la tierra y cuyos nombres 
No caben en el Libro de la Historia? 
En ti tuvieron cuna 
Los que siguiendo de Cólon las huellas 
Arrancaron al mar una por una 
Sus islas, y alcanzaron la fortuna 
De otros cielos hallar y otras estrellas; 
En tí, los esforzados campeones 
Que, como genios de la guerra, fieros. 
Impusieron la ley a otras naciones 
Con el rayo mortal de sus aceros; 
En tí, los forjadores de la idea. 
Los sabios, los fi lósofos profundos. 
Los poetas insignes y fecundos 
Cuya imaginación ardiente crea 
Y lanzan su creación por ambos mundos: 
En tí los inmortales 
Artistas, que lograron atrevidos 
Alzar esas gigantes catedrales. 
Templos augustos al Señor debidos, 
Y aquellos tan geniales 
Que de las tintas del pincel validos 
Copiaron las bellezas celestiales 
Para encanto feliz de los sentidos. 
¡Oh raza de las razas! 
Raza de genios, Raza ¡de españoles! 
Que en la tierra bri l lando te desplazas 
Como en la esfera íiniversal los soles! 
El cielo te hizo un día 
Reina providencial de los destinos 
Para enseñar al mundo los caminos 
Que el mundo no sabía, 
Y en ese continente do a porfía 
Llevaste religión, costumbres, leyes. 
Ciencia que vierte luz, lengua que encanta 
Y el poder soberano de tus reyes 
Y tu bandera inmaculada y santa. 
Hoy para gloria tuya se levanta 
La Raza con alientos más pujantes, 
y en la lengua sublime de Cervantes 
A su madre inmortal bendice y canta! 
Oh España! tú eres inmortal!... Sí el Hado 
Que hace y deshace pueblos y naciones 
Contra tí sé volviera despiadado; 
Si tu tierra en tremendas convulsiones 
Trepidára, quedando quebrantado 
Y hasta desierto tu solar bendito; 
Si deshechos tus montes de granito, 
Y tus templos también, y tus hogares, 
Para colmo de horrores inaudito 
Volcaran sobre tí los anchos mares 
El caudal de sus aguas inf inito; 
Cuando en ellos quedaras sumergida; 
Cuando el orbe creyérate perdida 
Y envuelta en el sudario de tus duelos, 
¡Veinte naciones a quien diste vida 
Su voz alzaran a los altos cielos 
Proclamando tu Nombre, y en rotundo 
Castellano, jamás en lengua extraña. 
El eco colosal del Nuevo Mundo 
Retumbára en el cóncavo profundo 
Diciendo eternamente: ¡VIVA ESPAÑA! 
Carlos VAL VERDE. 
Somos los primeros en lamentar que las 
cosas no pudieran ir por la senda de solu-
ciones armónicas en bien de la Sociedad 
existente; pero, quién sabe si de persistirse 
allí en características dignamente inadmisi-
bles, la disolución de hoy, sin violencias 
graves, evite que algún día ocurra en ese 
sitio, algo sensacional que lleve duelo a 
varios hogares! 
D E T O D O 
E n f e r m o s 
Se encuentra algo enferma 1^ esposa de 
D. Francisco Romero García, presidente 
del Círculo Mercant i l . 
—Se encuentra enfermo de cuidado, don 
José Manti l la Henestrosa. . 
Deseárnosles un pronto al iv io. 
B a u t i z o 
En la iglesia de S. Sebastián se celebró 
anoche el bautizo de una niña, hija de don 
José Castilla Miranda y de su señora doña 
Remedios Rosales Berdoy. 
A la reciénnacida se le impuso el nom-
bre de María de los Remedios, y fué apa-
drinada por D.a Rosario Miranda, abuela 
paterna y don José Rosales, abuelo ma-
terno. 
T r a s l a d o s y d e s t i n o 
Han sido trasladados a Almería y Mála-
ga, respectivamente, los oficíales de Telé-
grafos, D, Joséjamami l loBenavente y don 
Luciano Igea Martínez. 
—Ha sido destinado a esta central de 
Telégrafos el oficial don Pedro Mi r Ronet. 
N a t a l i c i o 
Con toda felicidad ha dado a luz una 
hermosa niña la señora de don Francisco 
Chacón Torres. 
Reciba el matr imonio nuestra enhora-
buena. 
D e v i a j e 
De Almería ha venido un hijo del abo-
abogado D. Jerónimo Abad. 
U R V E R D ñ D 
—De Bilbao regresó el oficial de Te-
légrafos D. Juan Yona. 
— El domingo pasó unas horas en és-
ta el oficial de Correos D. Rafael Delga-
do Serra. 
—De Ronda ha venido a pasar una 
temporada la bella y simpática Srta. Lo-
lita Leiva. 
—De Granada ha venido el joven y 
conocido abogado de aquella capital 
señor Hernández Enriquez. 
—De Madr id regresajon D. Teodoro 
Sánchez Puente y D. Pedro Sánchez; y 
de Málaga, D. Manuel Alvarez Pérez. 
—A Pedro Abad (Córdoba) marchó 
nuestro estimado amigo, el rico propie-
tario don Francisco Porras Conzálezde 
Canal, acompañado de su distinguida y 
elegante esposa. 
Vida Municipal 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
Sesión de anoche. 
Preside D. Carlos Moreno F. de Ro-
das y asisten D.José Rojas Arreses-Ro-
jas, D. José Rojas Pérez y don Vicente 
Bores Romero. 
Se acordó oficiar al propietario del 
edificio donde se halla instalada la es-
cuela nacional graduada «León Motta» 
para que efectúe las obras que interesa 
el señor Delegado Gubernativo de este 
part ido judicial. 
Se acordó confirmar los nombramien-
tos de auxiliares de la recaudación de 
arbitrios con destino, a la cobranza en el 
extrarradio, hechos a favor de José Gar-
cía Palma y José Navarro Carri l lo y el 
auxil iar de la misma recaudación, José 
del Pozo Paez. 
Se acordó ampliar por quince días el 
plazo voluntario de recaudación de cé-
dulas personales. 
Se acordó designar al señor Bores 
Romero, para que asista a la subasta de 
dos caballerías mostrencas. 
Se,acordó someter al pleno del Ayun-
tamiento la propuesta del señor alcalde 
relativa al nombramiento de hija ilustre 
de esta ciudad a Sor María del Carmen, 
dar su nombre a una calle de la pobla-
ción y costear un folleto explicativo de 
las obras de caridad que realizara. 
Y no habiendo otros asuntos de que 
tratar se levantó la sesión. 
Venta de finca, en gran sitio 
Se vende en 25.000 pesetas, en que 
ha sido facultativamente valorado, el 
edificio núm. 16, de la calle Tr in idad de 
Rojas. Mide treinta y tres metros ^ c e n -
tímetros de fondo, por diez metros 65 
centímetros de fachada. Actualmente, 
solo la sala baja, en que estuvo estable-
cido «El Cañón», y ahora un almacén 
de vinos, rinde ptas. 2.25 diarias, o sea, 
más de ochocientas pesetas anuales. 
Terminando la obra de reconstrucción 
de los pisos altos, que ya es escasa, y 
se calcula pericialmente en 5.000 ptas., 
es susceptible de arriendo, el piso bajo, 
con exclusión si se quiere, del local 
aludido ya arrendado, y por renta de 
otras ochocientas y pico de ptas. anua-
les, cuando menos, (hay solicitud para 
instalar un taller de carpintería y venta 
de muebles); y los pisos altos, dada su 
capacidad, han de arrendarse en algo 
más, como es lógico, de lo que produce 
la indicada sala baja, o sea, cuando me-
nos, en tres pesetas diarias, que hacen 
mil noventa y cinco anuales; en suma, 
que es susceptible de producir como 
mínimo, más de dos mil setecientas pe-
setas al año el inmueble, dada su gran 
capacidad y excelente situación, pues 
ocupa uno de los más preferidos luga-
res de la ciudad. De manera, que por 
30.000 pesetas se obtendría rendimiento 
to mínimo de 2.700 anuales. 
La finca tiene agua potable, de la so-
brante en abundancia, de la casa n.0 14; 
y además, buen pozo. 
Se acepta la intervención de corredo-
res y peritos. 
¿Quiere usted vestir elegante y barato? 
v C o m o propaganda y solo por este mes, puede encargarse en la sastrería 
C A S A B E R D U N , un magni f ico traje de pura lana, con fecc ionado a m e -
d ida, en se tenta p e s e t a s . Género de gran cal idad e inmejorab le resu l -
tado. Garant izamos que por el met ro de lana ap l icado a estos trajes, le c o -
bran en cualqu ier o t ro es tab lec imiento , ve in t i c inco pesetas. 
M I S R E C U E R D O S 
HOJAS DE UN LIBRO 
XI 
Sí, hay que hacer sufragios por el 
descanso eterno, de la política arbitra-
riamente personalista, derrumbada en 
este distrito, como en otros muchos, por 
los sucesos nacionales del pasado año. 
Indudablemente, si estos evitaron en 
el país, otros anárquicos a que conducía 
la indisciplina social determinada prin-
cipalmente, por la labor destructora, en 
todos los órdenes, de los tristemente 
famosos Gobiernos ocasionales, de 
aquellos de duración de meses, sema-
nas y aún días; en Antequera y su dis-
tr i to, también impidieron con opor tun i -
dad, que se manifestara de manera v io-
lenta la protesta contra actuación pol í t i -
ca absorvente, desconsiderada de todo 
y ante todo, caprichosa y hasta tiránica. 
De una actuación que diera al traste con 
programas, teorías, doctrinas y prácti-
cas, de la potentísima un día, lejano yá, 
organización liberal-conservadora, fun-
damentada al nacer en tesis esenciales, 
y procedimientos democráticos, y con-
vertida al morir, en desaprensiva e i r r i -
tante autocracia, ahuyentadora de cuan-
tos elementos, aquí y en los pueblos, 
tenían noción del concepto de ciudada-
nía y hasta del de dignidad. 
De no hacer tres o cuatro años que el 
part ido aquél antequerano, era dir ig ido 
sin intervención de su comité, ¿habría 
sido posible que sucedieran las gravísi-
mas cosas acaecidas en el transcurso 
de ese t iempo, tanto en Antequera, co-
mo en los pueblos de su demarcación 
electoral? 
No, y lo prueban los hechos anterio-
res. Aquél comité, sabiamente dir igido 
por el venerable anciano que tantos res-
petos y cariños inspirara antaño, y a 
tan escasos los redujo el t iempo y la in-
gratitud ogaño; creó en Alora, Valle, 
Mol l ina, Humil ladero y Fuente de Pie-
dra, otros organismos directivos análo-
gos, que, aunque en relación con aquél 
central, se desenvolvieran independien-
temente en cuanto se relacionara con 
los intereses locales de cada pueblo. 
Llevó a ellos personas de indiscutible 
prestigio. Les dió absoluta autonomía. 
La implantación en todos los Ayunta-
mientos, de una administración honra-
da, fué empresa rápida y enorgullece-
dora. 
Los éxitos del comité antequerano, se 
sucedieron sin interrupción. Combatió 
a los adversarios, siempre triunfante, y 
aunque en alguna etapa se emplearan 
aquí, por algún alcalde nuestro, proce-
dimientos, violentos, que la mayoría del 
elemento director rechazace, pronto fué 
compensado ese mal efecto en la op i -
nión, con la gestión de otro alcalde que 
desarrollara política completamente dis-
tinta, o sea de atracción de cuanto era 
conveniente por diversas razones, sepa-
rar de las filas contrarias; y esa gestión, 
dicho sea con orgullo, fué, según decla-
raciones públicas repetidas, del diputa-
do Luna Pérez, la que logró el éxito de-
f init ivo político en el distrito. Ese comi -
té intervenía en todo cuanto afectare a 
la política general; había constantes 
cambios de impresiones; se discutían 
bien todos los asuntos; resolvíanse con 
completo conocimiento de cosas, y 
siempre inspirándose, en alto sentido 
de razón y justicia. 
La independencia de cr i ter io, era tan 
respetada, que en varias ocasiones, se 
acudió a la votación secreta para solu-
cionar materias. Si alguna .vez, erróneas 
apreciaciones alentadas por tempera-
mento inquieto y poco dominable, plan-
tearon temas peligrosos para el porve-
nir del partido, como por ejemplo en 
cierta fecha que se nos pudo arrastrar 
a rompimiento caprichoso con el insig-
ne Bergamín, olv idando hasta senti-
mientos de grati tud, yá que el primer 
encasillado electoral de don José Luna, 
a don Francisco se le debía, amén de 
otras muchísimas mercedes; el comité 
supo evitar que prosperasen actitudes 
equivocadas, y a veces temerarias. Cuan-
tos conflictos, aquí y en los pueblos se 
ofrecieran, resolviéronse satisfactoria-
mente, por dicho organismo, con dis-
creción y serenidad de juicio. Así hubi-
mos de venir actuando por espacio de 
gran número de años, en régimen de-
mocrático, y los resultados no pudieron 
ser más lisonjeros entonces. 
Pero, en Hojas sucesivas veremos, 
como todo ese plan bueno y esa obra 
elogiable, se derrumbara. 
JOSÉ LEÓN MOTTA. 
Sección comercial 
Precios medios del mercado, habidos 
durante la presente semana: 
CEREALES Y LEGUMBRES 
Tr igo recio, de 44 a 45 ptas. los 100 
ki los; Idem blanqui l lo, de 43 a 44; Ha-
bas chicas, de 35 a 36; Idem medianas, 
de 36 a 37;'Cebada, de 32 a 34; Garban-
zos finos, de 112 a 115; Idem corrientes, 
de 90 a 100. 
LANAS 
Lana' blanca entrefina, en sucio, de 
4.30 a 4.35 el k i lo ; Idem teneria, lavada, 
de 7.40 a 7.45. 
PRECIOS DEL MERCADO 
Carnes: De vaca, con hueso, 3.40 pe-
setas ki lo.—De cerdo, 6 id.—De borre-
go, 3.40 í d . - D e oveja, 3.20 ídem.—De 
cabra, 3 ídem. 
Manteca GIL 
de vaca, fresca, superior, premiada en 
varias exposiciones con 16 medallas y 
cuatro diplomas de honor. PEDID LA 
m a r c a G I L : es l a mejor. 
WtT Manteca WELARDE 
De venta en los bnenos Establecimientos 
Librería Moderna 
Libros recibidos en esta semana: 
La vuelta al mundo de un novelista: 
dos grandes tomos, 10 ptas.—He aquí 
la última novela del insigne Vicente 
Blasco Ibañez, donde puede admirar el 
lector el interesantísimo viajé de la vuel-
ta al mundo por el'gran escritor, maes-
tro de los maestros. 
El hombre que se reía del amor: 5 pe-
setas. Novela, pot el gran novelista Pe-
dro Mata. 
Pérez Lugín: La casa de la Troya, 
5 ptas.—La Torredona y la Rúa, 5 ptas. 
Responsabilidades del antiguo régi-
men (3.a edición), 5 ptas.—Libro escrito 
por el conde de Romanones, contenien-
do un plano con todo el desarrollo de 
los presupuestos de España, desde la 
Restauración, y comparación absoluta y 
relativa de las cifras extremas. 
El pozo de las pasiones: novela, del 
Caballero Audaz, 3 pesetas. 
Obras completas de Villaespesa: 
Flores de almendro, 3 ptas.—Luchas 
y confidencias, 3 ptas.— La copa del 
Rey, 3 ptas.—El alto de los bohemios, 
3 ptas.—Horas que pasan: veladas de 
amor, 3 ptas.—Joyas de Margari ta: bre-
viario de amor, 3 ptas.—El milagro del 
vaso de agua, 3 ptas.—Doña María de 
Padil la: la cena de los Cardenales, 3 pe-
setas.—La leona de Castilla en el de-
sierto, 3 ptas.—El Rey Galaor: el tr iunfo 
del amor, 3 pesetas. 
Libros baratos y de interés, a 50 y a 
60 céntimos: 
Memorias galantes de un abate del 
siglo XVIII .—El viejo y la niña.—Flores 
de lujuria.— Amores de otoño.— Mis 
amores en París.—En camino de la ma-
la vida.—El suceso del ideal.—La nove-
la de la cupletista.—Corazón de piedra. 
Pedro Mata: Los cigarril los del duque 
(novela) 1.50; El misterio de los ojos 
claros (novela) 3.50 ptas. 
Isabel Gallardo de Alvarez: Cocina. 
—Dos grandes tomos con extenso tra-
tado de matanza y comidas, 18 ptas.; 
Libro indispensable en chacinerías y 
restaurants. 
Novelas einematográficas: 
La dueña del mundo, 2 ptas.—Pimen-
ti l la, 2 ptas.—Pariscette, 2 ptas.—El- hijo 
de la parroquia, 1.50. 
Obras científicas por el gran escritor 
Coronel Ignotus: 
Nuevas brujerías modernas, 6 ptas.— 
De los Andes al cielo, 4 ptas.—La des-
terrada de la tierra, 4 ptas.—Del océano 
a Venus, 4 ptas.—El guardián de la paz, 
4 ptas".—El crimen del rápido: la pista 
del crimen, 4 ptas. 
Flammarión; sus obras científicas: 
La muerte y sus misterios: Antes de 
la muerte, 6 ptas.— Alrededor de la 
muerte, 6 ptas. —Después de la muerte, 
7 p t a s . - La casa de duendes, 7 ptas. 
Compre usted «Una pasión en París» 
novela por el Caballero Audaz; 3 ptas. 
El Museo: revista quincenal archiva-
ble, de artes y ciencias: Una peseta. 
Libros de texto de enseñanza, nuevo 
reglamento; Estatuto Municipal ; Legis-
lación obrera; Código de Comercio; 
Contribución industrial y territorial; Ley 
del T imbre del Estado; Legislación de 
carreteras; Legislación de aguas. 
Plumas, lápices de todos precios y 
marcas, plumillas de oro para las st i lo-
gráficas, y todo cuanto pueda pertene-
cer al ramo de papelería. 
Visite hoy mismo la exposición de 
esta Librería y se convencerá. 
Estepa, 110, frente al casino 
C o l o c a c i ó n de dinero. 
Xaudaró 
El célebre PERRO acaba 
de aterrizar en Antequera 
Venta: Estab lec imiento de 
D. Vicente Martínez 
U ñ V E R D ñ D 4 
D e s e m a n a a s e m a n a 
Servicios de la policía. 
Han sido denunciados: 
Teresa Sánchez Rubio, por haberse 
llevado de casa de Josefa Salguero 
Campos dos rejillas, una hornil la de hie-
rro, una cazuela y una soga. 
—José Cruces, por tener abierto su 
establecimiento, DuranesS, a horas que 
no son de reglamento. 
—Andrés Rodas Roldan, por dejar 
abandonado un carro en calle Estepa. 
— Carmen Vil laión Rosas y Antonia 
Martín Carrasco, por formar un fuerte 
escándalo en calle Juan Casco. 
— Remedios Arroyo Hidalgo, por no 
tener expuesta al público la tablilla in-
dicando el precio de la hortaliza. 
— El dueño del automóvil M. A. 1379, 
por tenerlo parado en la puerta del ho-
tel España desde las doce de la noche 
hasta las cuatro de la madrugada. 
— El dueño del automóvil M, A. 777, 
. por ir por calle de Estepa a excesiva ve-
locidad y no hacer caso de los guardias 
municipales. 
Registro Civil. 
' N A C I M I E N T O S . - I o s é Hidalgo Gon-
zález, Francisco Sánchez Pedrosa, En-
carnación Vegas Muñoz. Carmen Sal-
guero Torres, Enrique Burgos Maqueda, 
Dolores Burgos Vi l la ión, Antonio Ruiz 
'Domínguez, Francisca Ruiz Ternero, 
María Luque Aranda, Antonia Rubio 
García, Teresa Chacón Carrasco, Juan 
Machuca Navarro, Socorro Morales Cú-
belos, Francisco Pozo Cívico, Josefa 
Ragel Bravo, Angeles, del Pino Domín-
guez, Josefa Ariza Porras, Adelina Sán-
chez Olmedo, Carmen Rechaza León, 
Dolores Ruiz Gómez.—Total , 20. 
DEFUNCIONES. -Francisco Port i l lo 
Martínez, 33 años; José Torres Luqne, 
74 años; Carmen Sánchez-Garrido Mo-
reno, 78 años; josé Acedo Jiménez, 29 
años; Antonio López Koldán, un mes; 
Rosario García Pérez, 9 años; José Mo-
reno Torres, , 35 años; Francisco Baez 
Martín, 37 meses; Carmen Solórzano 
L^óii, 66 años; Remedios Fernández 
Muñoz, 15 meses; María Sánchez Rab;i-
neda, 30 años; Francisca Huí tacto Mon-
tenegio, 3 meses. —Total , 12. 
MATRIMONIOS. - AU tuso Pinto 
Anaba i , con Antonia Silva Pérez. 
José Rojas Zurita, con Francisca Me-
lero Fernández. Tota l 2. 
Viajeros 
llegados a esta población y que se han 
hospedarlo en los hoteles siguientes: 
H. UNIVERSAL. — Doña Mercedes 
Campos, D. Gonzalo Crespo, D. Angel 
Bai lón, D. josé Luque, D. José Uidiaíes, 
D. Diego Escribano, don Augusto Bell i-
do, D. Peinando A4eana, D. Angel Gar-
cía, D. Francisco His y H-, don Antonio 
López, D. Bruno Segnz, D.José Larriba, 
D. Antonio Moulloncez, don Francisco 
Benito, D. Albert Sains, D.a Rosario An-
tón, D. Pedro Muñoz, D. Ricardo Lou-
se, D. Vicente Vázquez, don Juan Soto 
Caí mona, D. Leopoldo Hernández, don 
Sebastián Orozco, D. OtKurberget , don 
Rafael Péiez, D. Manuel Villar, D. Fran-
cisco Valles, D. Antonio Silvestre, don 
Ignacio Soto, D. Francisco de la Calle. 
H. C O L Ó N . - D . Olegario Monsetifa 
e hijo, D. Federico Perú, D.Vicente Jtian 
Fallo, D. Rogel ioTampérez, D. Luis Se-
na, D. Enrique Núñéz, D. Manuel Gar-
cía, D. Ricardo Ruiz, D. Antonio Jepes, 
D. Juan Sánchez, D. Alfonso Rodríguez, 
D. José de Mas, D. Francisco Miranda, 
D. José Latre, D. Teodoro Simón, don 
Antonio Luces, D. Pedro Nuñez, D. Joa-
quín Canay, D. Felipe Astina, D. Pedro 
Juvanís, D. Emil io Hernández, D. Eladio 
Pualles, D. Martín Diez, D. Ismael Gar-
cía, D. Rafael Gutiérrez, D. José Rodrí-
guez, D. Francisco Serrano, D. Ricardo 
Ruquet, D. Juan Escriba, D. Elíseo Fra-
ilero, D. Francisco García Ruiz, D. Jai-
me Ruso, D. Antonio Bello, D. Ricardo 
Ruiz. 
H. E S P A Ñ A . - D . Manuel Guilante 
Estevez, D. Leonardo Recio y familia, 
D, |aime Malaguez Planas, D. José Do- , 
ña, D. Luis Campoamor, D. Antonio del 
Alcázar, D. José Montero, D. Angel Me-
len, D. Antonio González, D. Angel Me-
liz, D. Enrique Falcón, R. S. Kimeley, 
D. Antonio Abelinar, D. Ernesto Maldo-
ja, D. Rafael Ruiz Morente, D. José Her-
nández, D. Juan Lastra, D. Julio Rodrí-
guez, D. Vicente Suárez, D. Odón Kiles; 
D. Higinio Mediavi l la. 
FONDA LA C O R O N A . - D . Laurea-
no Aranda, D. Jerónimo Alba, don An-
drés González, don Fernando Sánchez, 
D. Francisco Reyes, don Francisco Lu-
qne, D. Agustín Amo. 
L a farmacia de guardia s e r á 
m a ñ a n a la del Sr. V í l l o d r e s , ca-
lle C a l z a d a . 
Telegramas detenidos 
en esta CenfraLpor no encontrar a sus 
destinatarios: 
De Madr id : Para Señora viuda de Lu-
que, calle Estepa. 
TRBBUNALES 
Sumarios instruidos 
Contra Joaquín Martínez Serrano, por 
hurto de dos becerras a Juan Pinto 
Muñoz. 
—Por hurto de alhajas y objetos a 
Salvador Hinojósa Ariza, la mañana del 
día 13 del actual, de su domici l io en 
Bobadil la. 
— Contra el Ayuntamiento anterior 
del Valle de Abdalajís, por falsedad, es-
tafa y malversación. 
Sección rel igiosa 
Iglesia de las Descalzas: 
Días 23 y 24. - Doña Carmen Agui-
rre. de Uribe, por sus difuntos. 
Iglesia de San Juan de Dios: 
Día 25. —D o ñ a Dolores Lumpié, de 
Sorzano, por sus difuntos. 
Día 26. —D o ñ a Remedios Enriquez, 
por sus difuntos. 
Día 27. -Excma . señora Marquesa de 
la Vega, por sus difuntos. 
Iglesia de Belén: 
Día 28.—Doña Purificación Palma, 
por su esposo. 
Día 29. —D o ñ a Carmen Palma, por 
Su esposo don Angel Giménez. 
Día 30. - Doña Carmen Rojas Garr i -
do, por sus padres. 
Los chocolates SAN ANDRÉS están 
e laborados con su jecc ión a la R. O. 
de 23 de Marzo de 1922. 
Fórmula autorizada por el Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
P e ¥ésrta en L A ESTRELLA 
y. en ot ros establec imientos. 
Teléfono 134. 
Leche, Leche, Leche 
T R E S V E C E S . 
Leche condensada fresca 
«LA LECHERA» 
a 1 .70 lata 
y a 2 0 p e s e t a s la d o c e n a . 
¿Dónde? 
6n La Fin del TTIundo. 
b lanco super ior , para envo lve r m a n -
tecados, p in tado y p icado 
por sus ex t remos. 
T a m a ñ o grande, para l iar a 2 piezas, 
o tamaño ch ico , para l iar a una pieza 
según se desee. 
El mi l lar de papeles, 2 p e s e t a s . 
Con esta cant idad hay para liar 
más de una arroba de mantecados. 
E n la imprenta de F. R U I Z , 
Merec i l l as 18. 
RUÍZ-IMPRENTA, Merecillas 18. 
GARBANZOS 
Originarios (Je Castilla, finos y tiernos, verdad, se es-
tán expendiendo en la Plaza de S. Sebastián núm. 1 (es-
tanco) en bolsas de los siguientes tamaños y precios: 
Bolsas de 1 kilo, pías. 2-25 una 
Bolsas de 3 kilos, pías. 6,40 una 
;as de 5 kilos, pías. 10. una 
Estanco de la Plaza de San Sebastián 
Alameda Muñoz Reina, 8 
Si tuado en el s i t io más céntrico de la 
poblac ión. 
Amp l i as y vent i ladas habi tac iones. 
Cuar to de baño. 
Coche a todos los trenes. 
Coc ina a cargo de la señora. 
A b o n o s de cub ier tos a precios s u -
mamente económicos , serv idos en la 
casa o a dom ic i l i o . 
Jueves y dom ingos menú ex t raor -
d inar io . 
Ato f iarse de agentes poco escrupu-
losos que dicen no existe esta casa. 
Fabr i cac ión de mantecados, r o s -
cos y a l fa jores, marca regis t rada L A 
U N I V E R S A L . 
JOSÉ LOPEZ SORZANO 
Tejidos Nacionales y Extranjeros 
Confecciones 
para señoras, caballeros y niños 
Se acaba de recibir un gran 
surtido en pañería de invierno, 
de última novedad. 
Trinidad de Rojas 8, antes Lucena 
! 
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ectnca 
íequerana/ 5. ñ. = 
Suministro de energía eléctrica para in-
dustrias y alumbrado desde las 24 horas, 
con tarifas muy económicas. 
m 
í 
! 
i 
o o 
Esta Empresa garantiza a sus abonados, 
mediante contrato, la constancia y segu-
ridad en el servicio, así como la regulari-
dad en el voltaje. 
• o 
Grandes facilidades a los pequeños consumi-
dores para la adquisición de contadores. 
O Q 
Precios especiales para alumbrado 
los señores consumidores 
de fuerza motriz. 
a 
Oficinas: Infante 0- Fernando, 113 
De diez a una, y de tres a siete. 
• 
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